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ABSTRAK 
 
Imam Setiawan. K3313035. IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013 PADA 
PEMBELAJARAN KIMIA SMA KELAS X DI KOTA GORONTALO DAN 
KOTA SURAKARTA TAHUN AJARAN 2016/2017. Skripsi. Surakarta: 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret, Juli. 2017. 
Tujuan penelitian ini yaitu mendeskripsikan: (1) profil implementasi 
Kurikulum  2013   pada   pembelajaran   kimia  SMA Negeri kelas X di Kota 
Gorontalo dan Surakarta; (2) perbedaan implementasinya, serta (3) faktor-faktor 
yang menjadi penyebab adanya perbedaan tersebut.  
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan 
evaluatif. Sampel pada penelitian ini adalah SMA Negeri 1, SMA Negeri 2, dan 
SMA Negeri 3 Kota Gorontalo, serta SMA Negeri 1, SMA Negeri 5, dan SMA 
Negeri 7 Kota Surakarta. Pemilihan sampel penelitian dilakukan dengan sampling 
bertujuan. Teknik pengumpulkan data yaitu wawancara, angket, observasi, dan 
dokumentasi. Validasi data penelitian dilakukan dengan metode trianggulasi 
sumber dan metode. Teknik analisis data menggunakan analisis interaktif dan 
dikombinasikan dengan analisis komparatif kualitatif (QCA). 
Hasil penelitian menunjukkan (1) guru di Gorontalo telah membuat 
perencanaan pembelajaran dengan berbagai metode pembelajaran interaktif, 
melaksanakan pembelajaran dengan metode yang bervariasi sehingga siswa banyak 
yang berminat mengikuti pembelajaran dan interaksi siswa dengan komponen lain 
dalam pembelajaran telah nampak. Guru di Surakarta telah mengembangkan 
perencanaan pembelajaran dengan berbagai model pembelajaran kooperatif, 
melaksanakan pembelajaran dengan metode yang lebih bervariasi, sehingga minat 
siswa mengikuti pembelajaran tinggi dan interaksi siswa dengan komponen 
pembelajaran lain juga lebih tinggi. (2) Pembelajaran kimia berbasis Kurikulum 
2013 di Surakarta lebih baik dibandingkan dengan Gorontalo, (3) hal ini 
dikarenakan adanya perbedaan kemampuan guru dalam menerapkan metode 
pembelajaran, kemampuan siswa dalam menyelesaikan permasalahan/soal dari 
guru, dan interaksi siswa dengan komponen lain ketika pembelajaran 
 
Kata Kunci: implementasi, Kurikulum 2013, Gorontalo, Surakarta 
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ABSTRACT 
 
Imam Setiawan. K3313035. IMPLEMENTATION OF CURRICULUM  2013 
ON THE CHEMISTRY LEARNING AT CLASS X SENIOR HIGH SCHOOL 
IN GORONTALO AND SURAKARTA CITY ACADEMIC YEAR OF 
2016/2017. Thesis. Surakarta: Teacher Training and Education Faculty. Sebelas 
Maret University. Surakarta, July 2017. 
The aims of this research were to describe (1) an implementation profile of 
Curriculum 2013 on chemistry learning at class X senior high school  in Gorontalo 
and Surakarta city, (2) differences on their implementation, and (3) factors that 
cause the difference. 
This research used descriptive research method through evaluative 
approach. The population was all senior high school in Gorontalo and Surakarta, 
while the samples of this research are SMAN 1, SMAN 2, and SMAN 3 Gorontalo, 
and SMAN 1, SMAN 5, and SMAN 7 Surakarta. Determination of samples were 
done by purposive sampling. Data collection techniques were interview, 
questionnaire, observation, and documentation. Validation of research data was 
done by triangulation of source and method. Data analysis techniques used an 
interactive analysis and combined with qualitative comparative analysis (QCA). 
The results showed that (1) teachers in Gorontalo have made learning plans 
with various interactive learning methods so that student's interest on learning 
process was good, and student's interaction with teacher and environment has been 
seen. Teachers in Surakarta develop instructional plans with a variety of 
cooperative learning models so that students' interest on learning process was good, 
while the student interaction with teachers and the environment were higher. (2) 
Learning chemistry based on Curriculum 2013 in Surakarta City were better than 
Gorontalo City, (3) this is because of differences in student ability to solve the 
problem from teacher and interaction to another component on learning process, 
and teacher competence of implementing methods in the class. 
  
Keywords: implementation, Curriculum 2013, Gorontalo, Surakarta 
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MOTTO 
 
“Agama tanpa ilmu adalah pincang, sedangkan ilmu tanpa agama adalah buta” 
(Albert Einstein) 
“Guru yang biasa memberitahu, Guru yang baik menjelaskan, Guru yang bagus 
memperagakan tapi Guru yang luar biasa yaitu guru yang menginspirasi” (William 
Arthur Ward) 
“Orang boleh pintar setinggi langit namun selama ia tidak menulis, ia akan hilang 
ditengah masyarakat dan sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian 
(Pramudya Anantha Noer) 
“Jadikanlah pengalamanmu hari ini sebagai bekal untuk menyongsong hari esok” 
(penulis) 
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